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きれいな
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ふりました｡
さきました｡
Ⅱ ( )の　中に　てきとうな　ことばを　えらんで　入れなさい｡
すっかり,いっしょうけんめい,ゆっくり,たのしく,いそいで,さっぱり,
ていねいに
ほなしほや
1　あなたの　話は　早くて　よく　わかりません｡もう
話してください｡
-54-
すこし(
(16-1)
2　ともだちから　電話を　もらいました｡わたしは
で
うちを　出ました｡
3　中村さんたちは(　　　　)ぁいさ-をしましたo
｢ぉたんじょう日,おめでとうございます.｣｢ありがとうございます.｣
4　きょうは(　　　　)はたらきましたo
5　きのう　わたしたちは　トランプをして
ました｡
6　　うちの
しました｡
Ⅲ　-なさい　の　かたちを　書きなさい｡
1　よく　勉強してください｡ →
2　手を　あらってください｡ -
3　気を　つけてください｡ -
蝣5
4　早く　起きてください｡ -
5　はっきり　言ってください｡ ･→
6　こちら-　来てください｡ -
-55-
巨うじして(
あそび
(16-2)
7　本を　たくさん　読んでください｡ →
8　しずかに　話してください｡ー
Ⅳ　　　　に　ひらがなを　一つ　入れなさいO
1　パン
いけだ
2　池田さん
勉強します｡
おかし　　　　　くだもの　　　　みんな　買いました｡
りん　　　　　　　　　　　　き　むら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きょうしっ
林さん
ほんはこ
3　本箱や　たんすの　うしろに
木村さん～ (みんな)教室
,おしいれの　中に
,ごみや　ほこりが　たくさん　ありました｡
,たなの　上に
4　あぶないですよ｡気　　　つけて,しずか　　　　おろしてください｡
でほんばこ
5　チビもたちは　外M　出ましたOおとなの　人たちは　本箱
ろうか
だ
出しました｡
､ヽ-
＼I
6　そうじ機と　ほうきと　ぞうきん
ラス　　　　　きれい　　　　　ふきました｡
･つかぷん
Ⅴ　　　　の　ことばを　使って　文を
つかまと
使って,そうじしました｡窓の　ガ
つく
作りなさい｡
1　ぞうきんを　使って　そうじしました｡
2　スノトさんたちは　いっしょうけんめい　そうじしました｡
-56- (16-3)
3　すっかり　そうじしたので　さっぱりしました｡
4　きょうは　みんな　ほんとうに　よく　はたらきました｡
-57- (16-4)
